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Objectius
?El Dipòsit Digital de la UB com a difusor en 
obert dels resultats de la Recerca UB
?Mecanismes establerts per a l’adquisició de 
continguts
?La relació amb els productors de Recerca UB 
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La recerca en obert al Dipòsit Digital de la UB
Repositori UB - flux d’informació
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La recerca en obert al Dipòsit Digital de la UB
Contingut
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1. El Dipòsit Digital de la UB
? Inici 2007
? Missió:
? Recollir les publicacions digitals en accés obert derivades de 
l'activitat docent, investigadora i institucional del professorat i 
altres membres de la comunitat universitària, amb la voluntat de 
preservar i difondre qualsevol material creat per la universitat.
? Accés:
?http://dipòsit .ub.edu
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2. La Recerca al Dipòsit Digital de la UB
?Inici 2008
?Difondre en obert els resultats de la recerca 
UB 
?Condicions
?Respectar els drets d’autor
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2. La Recerca al Dipòsit Digital de la UB
?Materials
?Inicialment: publicacions en obert en revistes 
científiques




?Llibres i capítols de llibre
?Informes tècnics, etc.
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Condicions dels materials
?No recull tots els articles publicats en revistes 
científiques editades per la UB. 
?Només autors membres UB   
?No es el portal de revistes científiques 
publicades per la UB 
?RACO
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Organització de la Recerca al Dipòsit
?Subcomunitats
?Departaments i grups de recerca
? Col·leccions
?Articles publicats en revistes
?Comunicacions a congressos
?Documents de treball
?Llibres / Capítols de llibre
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3. La ingesta de materials (I)
?Quins?
?Articles publicats en revistes
?Comunicacions a congressos
?Documents de treball
?Llibres / Capítols de llibre
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3. La ingesta de materials (II)
?Captació de continguts – d’on surten?
? GREC: Gestió i Avaluació de la Recerca
? Aplicació (Curricul@)
?Aportació directa per part del professorat
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3. La ingesta de materials (III)
?Com s’escullen?
?Editorials i revistes que permeten l’arxiu en Accés 
Obert
?Revisió obligatòria dels drets d’autor per a cada 
document
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3. La ingesta de materials (IV)
?Com s’introdueixen al DD?
?Arxiu per part del CRAI
?Captació indirecta (GREC- DD-UB)
?Revisió de revistes concretes
?Autoarxiu per part de los professors
? Incorporació de documents de RECERCAT (procés 
finalitzat)
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3. La ingesta de materials (V)
?Condicions d’accés i reutilització
?Respectar les del document original
?Sempre que és possible: en obert
? Domini públic
? Una de las 6 llicències de Creative
Commons
? Tots els drets reservats (heretats)
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4. El GREC com a eina fonamental
?De la correcta introducció de les dades al GREC 
(Curricul@) 
?Depèn:
? La localització per editorials o revistes
? La localització del document  per introduir les 
dades a Recerca del DD
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4. El GREC com a eina fonamental
?Del GREC s’extreuen les dades dels articles de 
revistes publicats UB que nodreixen l’apartat de 
Recerca del Dipòsit Digital
?Aprofitar el GREC (Curricul@) 
?Punt únic d’entrada de dades de recerca per part dels 
investigadors de la UB
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5. Circuit de l’adquisició de continguts
?Per a articles publicats a revistes
?Extracció de les dades del GREC
? Editorial o revista que permet autoarxiu
? Fase actual: les que permeten autoarxiu de la versió
editorial (pdf editor)
? Localització del document i descàrrega
? Ingesta de dades (metadades) i documents al Dipòsit 
Digital (Repositori) – (manual o en paquets)
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5. Circuit de l’adquisició de continguts
?Ens cal l’aportació del document per part de 
l’investigador
?Articles publicats que no permeten autoarxiu de la 
versió editorial: preprint o postprint
?Comunicacions a congressos
?Documents de treball
?Llibres i capítols de llibre 
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6. El Futur
?Que la captació de les dades del document i 
el propi document (sigui quin sigui el format 
permès AO) es puguin extreure del GREC
?Ingesta automàtica des de GREC al Dipòsit 
Digital (SWORD)
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6. El Futur
?Actualment s’està adaptant el GREC per tal 
que pugui fer aquesta funció
?Sempre hi haurà algun tipus de document 
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7. Conclusions
?Els investigadors UB només s’han de preocupar 
d’omplir bé el Curricul@ del GREC
?El CRAI ofereix assessorament personalitzat per 
a publicar en el Dipòsit Digital de la UB
?dipositdigital@ub.edu
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7. Conclusions
?Afavorir la facilitat de l’ús i edició en els casos 
que sigui el propi autor el que faci l’autoarxiu
?Establir fluxs de treball ràpids i eficients
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7. Conclusions
? El Dipòsit Digital a més de difondre i preservar
? Permet consultar les estadístiques d’ús
? Visites i descàrregues
? Accedir a sistemes d’alerta per als nous continguts 
que es van incorporant.
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